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QUELS RESEAUX VE LECTURE 
POUR LES AGGLOUERATIONS MOVEHNES 
Chtii.Ati.ant POLLIH 
RESUUE L&6 A&s&aax. dz bZbZZotk&que6 6ont fia.}i<Lmznt OAganj.AeA dz 
£a$on c.okenznte dan& Izi agglome.Jiat<Lon& de. di.me.n4<ion 
moyznnz. La dzmandz dz& pu.bli.c.A zst poufitant iontz zt, 
•iuitout, zxtnzmzmznt \)an.X.zz ; iZ fiaut di&po&zn. dz *>ZK-
vi.c.z-b do aumzntai.h.z* dz ni.vzau un<i.vzx.&i.tai.h.z zt dz &tfiuc-
tun.zi dz pn.oxi.mA.tz c.onv-ivlalz&. 
Poun czZa, Za d<Lmzn4<Lon munZcZpaZz nz &zmbtz ptu6 pzn.-
t-Lnzntz zt 11 ^ aut zxplofizn. d'autfiz.6 *olutiont> dan& 
tz cadfiz dzt> ofiganlimzi -Lntzficommunaux. 
VESCRJ PTEURS BibZiotkzquz publlquz / agglomzfiatJLon 
Lzctufiz / fiZAzau 
ABSTRACT Li.bfiafii.zA nztuiofik& afiz *>zldom ofiganizzd on a cokzfiznt 
bat>ii> in middZz-Aizzd ufiban an.za&. Houozvzfi, uizii nzzd& 
afiz lafigz and abovz all zxtfizmzly divzfL&ifiizd ; Kziznzncz 
&zfLvicz& Oj$ acadzmic. Izvzl and AtfLuctufLZi clo&z to com-
munity afLZ botk to bz &zt out. 
TkzKziofLZ, pubtic ZibfLany autkofLity, baizd on a pafLticuZan. 
town &zam*> no monz KzZzvant and otkzn. AoZution4 muAt bz 
zxaminzd in tkz ^fLamzwofLk oj$ " intzfLCommunaZ" &tfLUCtufLZ&. 
KEytoJORVS PubZic ZibfLany / unban anza 
LibfLany nztwoAk 
INTROVUCTIObl 
Apfiii 0L\)0i.n. faait 1'obje.t dz conAznAu.4 pe.ndant de.& dic.e.n-
ni.e.6, JLz* myi&Aj.onA de. ta bibZiothique pubJLique. dzvi.znne.nt tz 
te.n.nai.n de. de.bat& pa&t>ionnzt>. 
A V oc.c.aiion de. la mi.t>e. e.n place. dz nouvzaux. outil* de. 
gzition (tabl&aux d& bond, pioj&ti de. AZAvice, nzitfiuc.tun.a~ 
tion& d' osiganignammz} Zz-6 objzctifa dzi zquipzmznti appanaii-
iznt multiplzi, tzntaculaiJizi zt contnadictoinzt>. 
A V imagz dz* public* qui lz-a £Kzquzntznt zt ont appfii4 
a dzvznifi zxigzanti zn con&tatant V accfioiazmznt dzi moyznA 
dont bznzfiiciznt tzt> bibZiothzquzi municipaZz*. L' appafiition 
dz tzfiminaux d' ofidinatzufiA t>ufi tz& banquzi dz pfizt achzvz dz 
con^oKtzK tz ZzctzuA dant> V idzz quz V on pzut dzmandzK n'im-
pofitz quoi a V in&otimatiquz toutz-puiaantz. 
Tout> Zz-6 pKO 6zt>t>ionnzZt> con&tatznt, a dzt> dzgfiz* divzK&, 
Za montzz zn puiaancz dz czttz dzmandz du pubZic. ApKZA avoiK 
tant dipZoKZ Z' indi^zKzncz dz& FKan^ait, a Z'zgaKd dz ZZUKA 
bibZiothzquzt), on nz pzut quz t>' zn KZjouiK. EncoKZ laut-iZ 
nz pat> dzczvoiK. C'zt>t Zz paKi dz Za dzcznniz a vzniK. 
Vzja Zzt> gKandz-i bibZiothzquz* dz pKovincz *>' OKganiiznt. 
Rzi ignzz* a JOUZK Zz KoZz dz AupzK-B .U. [ Zzt> vKaizt> dit>pa-
Kaii&ant dz pZu& zn pZut> dan& Zz pay&agz dzt> camput>) , zZZzt> 
o^Kznt dzja ou z pKzpaKznt a o^KiK dzt> t>ZKviczt> documzn-
taiKZi pzKfioKmantA a Z'aidz dzt> tzchnoZogizt> Zzt> pZut> t>ophit>-
tiquzz*. Lz pKojzt dz Za BibZiothzquz dz FKancz jouz, dant> 
cz contzxtz, un KOZZ motzuK non nzgZigzabZz, zn cKzant dzja 
un dzbut dz concuKKzncz zntKZ ztabZii&zmznti dziiKant obtzniK 
Zz ZabzZ dz "poZz at>6ociz", zt zn oKganiiant un Kz&zau qui 
dzvKait dzmuZtipZizK Zz.6 moyzni paKit>iznt> zt Kzgionaux. 
A un nivzau pZut> modzitz, mait> pzut-ztKZ pZut> cKuciaZ, 
Zz-4 viZZzb moyznnzA co nnai& t> znt Zzt> mzmzi mutation6. L'appa-
Kition d'un phznomznz nouvzau : Zzt> dzZocaZi&ation4 univzK-
•iitaiKZA, zntKalnz un gon&Zzmznt dz Za popuZation ztudiantz 
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quZ pe.at a.ttQ.-indn.z 101 dz Za popu.la.tion totalz. ?an. alZ.-
, Z' iLtibani&ati.on n.ic.zntz dz pe.titz& commune,A >iun.aZz6 
de. ZeutiA bantieuei a fiaZt nalttie. de.* aggtomin.ati.on6 di.&-
pnopon.ti.onnie.A qui vont juiqu'a doubZe.n. Za popuZation d& 
Za vi.ZZe.~ ce.ntn.e.. 
Et Z' impZa.ntati.on de. &tnuc.tun.e.& de. pnox.i.mi.ti, pZani.-
IZie. zn n.i&e.au dan& Ze.i gn.ande.6 viZZe.6, 6 z iaZt dan& Z'in-
coh.in.zncz zt Z'inigaZiti dan* Zzt> aggZomzn.ationi moyznnz*. 
Souvznt mzmz, zZZz nz iz fiait pa*. 
PROBLEMATIQUE 
L' objzt dz czttz n.zckzn.chz z&t d' itudi.zn. Za mzZZZzutiz 
fion.muZz poaZbZz poun. tiipondtiz dz manZztiz cokitizntz a. Za 
muZtipZi.ci.ti dz* bzAoini, zn matiztiz d' iquipzmzntA dz Zzc-
tun.z, da.n& Zz& aggZomin.ati.ont> dont Za vZZZz-czntn.z z*>t 
unz viZZz moyznnz. 
Poun.quoi. cz typz pn.ici& d' aQgZomin.ation 1 
Lon.t>quz Za vi.ZZz- czntnz z&t unz gn.andz viZZz, zZZz 
z&t Zz pZu& iouvznt zntoun.iz dz viZZzi moyznnzt> kabituizi 
a gin.zn. dz& iquipzmznt6 cuZtunzZ*. Lz maZZZagz dz Z' aggZo-
min.ation, zn Zzctun.z pubZZquz du moinA, z-i>t ain&i. n.zZa-
tivzmznt komogznz. Rz&tz Za dzmandz dz& ckznckzun.* zt uni-
vzn.6itaZn.z& qui. n.zpo6z 6un. Za 6 zuZz bibZZotkzquz munZci.-
paZz dz Za vZZZz-cznttiz, cz qui 6 z conq.oi.t, mzmz 6i. czZa 
po6z un n.izZ pn.obZzmz dz fiond. 
Van6 Zz6 aggZomin.ation6 moyznnz6, czt iquZZibnz Z6t 
pZu6 di6fii.ci.Zz a attzindtcz, dan6 Za mz6un.z ou. Zz6 viZZz6-
6atzZZZtz6 ont ginin.aZzmznt moi.n6 dz 1 5 000 kabZtant6. 
Cz 6ont 6ouvznt, a. Z' on.igi.nz, dz6 communz6 n.un.aZz6, 6an6 
tn.aditi.on dz poZitZquz cuZtuAzZZz, qui. ont fiavon.i.6i Z'zx-
pan6ion d' habitat6 6ociaux ou pavi.ZZonnaZn.z6, 6an6 6oucZ 
dz Z' accompagnzn. d' Znfin.a6tn.uctun.z6 6coZai.n.z6 zt 6ocio-
cuZtun.zZZz6. En matZznz dz Zzctun.z, zZZz6 di6po6znt dz 
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d&pdt6 d<L Za BibZiotkiqaz C2.ntf1a.Z2. d2. ?fi2.t zt tf10u.v2.nt 
nofimaZ qu.2. Zzafti kabitant* finequentent Za B.M. de Za 
viZZz-centfte, Zofi&que ceZZe-c-i diipoie de moyent> con&e-
quent&. 
A contfiafiio, Zofiique Za B.M. de Za viZZe- centfie 
e&t defaiciente, on at>t>i&te a Za ^ Zonai&on de petitei bi-
bZiotkequet> fiepZieet> <s>ufi eZZe& -meme& qui vont ju&qu'a 
deveZoppen. de& £ond& univefi&itaifie& poun. une popuZation 
de 6 000 kabitanti*. 
Et Zet> autfiet> equipement& cuZtufieZi ? 
On con&tate Zet> memet> det>equiZibn.et> en ce qui con-
cefine Zet> ecoZe& de mu&ique et d' ant, Zet> tkeatfiet>, Zet> 
centfiet» cuZtufceZt>. Le cat> det> mut>eet> et>t di^&enent dant> 
Za me&une ou iZt> ont une moindfie {inaZite de det>t>ente 
ZocaZe. 
Cen.taint> maifcet> de petitet> viZZet>, pnenant cont>-
cience de Za nentabiZite eZectofiaZe de Z' invet>tit>t>ement 
cuZtuneZ et du <\ameux "get>te atickitectufiaZ", t>e Zancent 
dant> Za ctieation d' equipementt> Zoufidt>, concufifientieZt> 
de ceux de Za viZZe-centfie et t>e fietfiouvent ain&i con-
6nontet> aux memet> pftobZemet> de coutt> et d' accueiZ de Za 
popuZation det> communet> voit>inet>. 
Let> n.eactiont> det> eZut> a. cet> t>ituationt> t>ont a Za 
me&uKe det> incoken.ence& qui Zet> ont t>ut>citeet> : t>un.tani-
^ication det> t>envicet> poun Zet> non-net>identt>, pan exempZe, 
t>ant> t>e Zivn.en poun autant a une etude det> cotitt> neeZt>. 
kint>i, a Ckantnet>, Zet> Zecteum ne ne&idant pat> dant> Za 
commune t>e voient taxet> d' un dnoit t>uppZementain.e de 30 F ! 
MaZgne Za modicite de Za t>omme, iZt> en congoivent de Z'a-
mentume et un &entiment d'inju&tice. On, une etude de 
cout a montne, en 19 89, qu'un Zecteun int>cnit coutait 
350 F/an a. Za ViZZe. Meme cko&e au Con&envatoine de mu-
t>ique ou. un eZeve coute 6 500 F/an et ou. Z'on demande 
aux non-n.et>identt> une t>untani£ication qui et>t Zoin de 
couvnin. cette t>omme. 
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* Queven dant> Z' aggZomenation de Lonient 
Et Zz pubZyic, dant> Zz noZz du tfiol&le.me. c.oate.aa. . . 
?n.e.mi.e. f L  conce.nni, jamai& con&uZte., c' e.*>t Ze. &&uZ ianc-
tionni : 
- pan Za 6un.ckan.Q& &it>caZz dam czn.tai.mi 
commun&i. 
- pan. Z' abiencz d& &tnuctun.e.& de. pn.oximi.te.. 
- pan Za iuntani^ication de..& &zn\)icz& dant> Zzt> 
communzi voi*inz&. 
Cz conAtat obZigz a. potzn quzZquzt> quz*tiont> : 
y a-t-iZ unz pn.it>z zn comptz dzt> bzt>oint> du pubZic 
Zon&quz Z'on dzcidz dz cnzzn un zquipzmznt ? 
Lz choix du typz dz batimznt [mzdiathzquz czntn.aZz, 
bibZiothzquz dz quantizn, nzZait>-Zzctunz) zt dz t>on 
impZantation gzognaphiquz zt>t-iZ dictz pan unz ztudz 
dzt> pubZict> zxit>tantt> ou potzntizZt> 1 Lz nayon d'action 
du fiutun. zquipzmznt zit-iZ znvit>agz 1 
BibZiothzcain.zt> zt zZut> voiznt-iZt> Zz mzmz pubZic 1 
Lzctzun ou zZzctzun 1 Cz qui nzviznt a pot>zn Za quzt>-
tion dz Z'imagz dz Za bibZiothzquz dant> Zzt> poZitiquzi 
ZocaZzt> : zZZz zt>t ztnangzmznt t>oit t>unvaZonit>zz, t>oit 
ignonzz. IZ t>znait inte.n.zt>t>ant dz t>avoin poun.quoi zt 
dant> quzZ contzxtz. 
Unz bibZiothzquz municipaZz dotzz dz moyznt> convz-
nabZzt> zn pznt>onnzZ, budgzt zt Zocaux touchz, aujound' hui 
dz 30% a 40% dz Za popuZation ; zt mzmz davantagz, t>i 
Z'on tiznt comptz dzt> no n-int> cnitt> qui ^Azquzntznt Zzt> 
zquipzmzntt>, zt dzt> Zivn.zt> zmpnuntzt> qui cincuZznt dant> 
Z' zntounagz ^amiZiaZ. 
Mait> iZ &aut t>avoin quz dant> Zzt> viZZzt>- czntnzt>, 
unz pant non nzgZigzabZz dzt> int>cn.itt> nzt>idz dant> unz 
autnz communz [40% a Chantnzt>. 10% a Loniznt dont Za 
bibZiothzquz czntn.aZz zt>t pountant zxiguz zt pauvnz zn 
moyzni) . L' znjzu poZitiquz zt cuZtun.zZ n'zt>t donc pa& 
nzgZigzabZz. Commznt zt>t-iZ pznqu zt zxpZoitz au nivzau 
d'unz aggZomznation ? 
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L&6 4£siuc£uA.e.6 4.n£e./icommuna.le.6 
Ni* iZ y a un 6ie.c.l& avzc d&6 vocation6 ne.6tne.inte.6, 
le.6 Ayndicat* de. commune.6 ne. ce.66e.nt de. 6e. multiplie.n e.t 
d' ztzndfie. le.un.6 compite.nce.6. Sou6 divzn.6 6tatut6 (di6tfiict6, 
S.J.V.O.M., communauti6 unbaine.6,. . .) il6 6'attache.nt a 
KZ6oudn.e, av&c 6ucce.6 le. plu6 6ouve.nt, Ze. type de. pn.oblimz 
ivoqui ici, mai6 dan6 de.6 domaine.6 beaucoup plu6 ptiagma-
tique.6 : a66aini66e.ment, tn.an6pon.t6 en commun, czntn.e.6 de 
6ecoun.6 e.t inc&ndie., &tc. . . Kutn.&m&nt dit, d&6 6&nvic&6 
&xig&ant d&6 inv&6ti66&m&nt6 tnop Zound6 poun. un& 6&ul& 
commun& &t pouvant &tn.& utili6&6 pan. Z' &n6&mbl& d&6 pan.t&-
nain.&6. C&n.tain&6 d& c&6 on.gani6ation6 comm&nc&nt a 6'at-
tnibu&n d&6 comp&t&nc&6 dan6 Z.& domain& cuZtun&l, mai6 il 
fiaut n.&connaZtn.& qu& c'&6t Z& domain& Z& moin6 n.&pn.&6&nt& 
dan6 Za g&6tion int&n.communaZ&. JZ p&ut &tn& int&n.&66ant 
d& n.&ck&nck&n. pounquoi. 
On 6ait qu& Za cn.&ation &t Z& fionctionn&m&nt d& c&6 
6tn.uctun.&6 n& vont pa6 6an6 dififiicuZt&6 : d' apn.&6 n&gocia-
tion6 ont Zi&u poun d&t&nmin&n. Za compo6ition d& Z'on.ga-
ni6m& d& g&6tion, Z&6 fiinanc&m&nt6 &t Za n.&pan.tition d& 
Z' a66i&tt& fii6caZ&, Z& n.&cnut&m&nt du 6&cn.&tain& g&n&n.aZ, 
Z& champ d&6 comp&t&nc&6, &tc... L&6 antagoni6m&6 p&uv&nt 
ptiov&nin. d&6 appant&nanc&6 poZitiqu&6 mai6 c' &6t Z& pZu6 
6ouv&nt Za n.ivaZit& viZZ&- c&ntn&lp&n.iph&n.i& qui pnoduit 
d&6 m&6&nt&nt&6. La viZZ&-c&ntn& voudnait n.&pan.tin. Za pn.&6-
6ion fiinanci&n.& 6un Z' &n6&mbZ& d& Z' aggZom&tiation &t Z&6 
viZZ&6 p&n.iph&n.iqu&6 cn.aign&nt d'&tn.& "dig&n.&&6" . Lon.6qu' iZ 
y a un d&6 &quiZibn& impontant &ntn.& commun&6 dan6 Z&6 n&n-
tn.&&6 d& tax& pn.ofi&66ionn&ZZ&, iZ &6t &ncon.& pZu6 dififiiciZ& 
d& fiain.& pn.e.vaZoin Z' int&ti&t commun. 
C&p&ndant, Z&6 n&6uZtat6 6ont po6itifi6 dan6 Za pZu-
patit d&6 ca6 &t Z' int&n.communaZit& d&vi&nt incontoutinabZ&, 
tant &n miZi&u utibain qu'&n miZi&u tiutiaZ. L&6 fion.muZ&6 
6' itofifi&nt, Z&6 comp&t&nc&6 6 & div&n.6ifii&nt. 
N& 6&n.ait-c& pa6 un& voi& a &xpZon.&n. poun. am&Zion.&n 
Za coh&K&nc& d&6 n&6&aux d& Z&ctun.& dan6 Z&6 aggZom&n.ation6 
moy&nn&6 ? 
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Autmmznt dit, dant> ce contzxte. pn.ic.ii, ta. 6e.ute. 
<LLazn4ion municipatz e.&t- e.tt& zncoKe. pe.ntine.nte. ? 
It patiaZt nice.&&aine. d' imagimn de.6 fionmet, de. ne.-
tatiom nouve.tte.6 zntne. vitte.& d'une. me.me. aggtomznation, 
a pantin. de.& pnatique.6 de. te.un& habitantt> qui t>z diptac&nt 
a t'intini&un. d'un ti&&u unbain continu 6an& avoin vnai-
me.nt con& ciznce. de. ^tianchin de.& " £nontie.M4" . 
Lon&qu' une. vitte.-ce.ntne invz&tit dan& ta con&tnuc-
tion d'une me.diathe.que poun. mieux nepondn.e a ta demande 
de t' en&embte de V aggtomenation et d'une nouvette popu-
tation etudiante, it &enait togique que &oit imptique 
V ongani&me intencommunat. Mai& ju&qu'ou 1 
Cette nechenche devna etabtin ju&qu'a quet point 
cette pni&e en chan.ge e&t iouhaitabte : inve4ti&&ement, 
fionctionnement de t' etabtiaement tui-meme ou d' equipe-
ment& de ne&eau [finfionmatique, pan exempte) . 
Poun etne accueittie faavonabtement pan V en&embte 
de& etu&, une tette demanche, comme danA toute netation 
d' ichange, doit nepondne a. deux exigence* : 
- chacun doit donnen et necevoin. 
- tet> negte.6 du jeu doivent etne ctainement de£iniet>, 
t>i pot>t>ibte t>out> une fionme contnactuette. 
Comment un etu de commune peniphenique peut-it pence-
voin te gain apponte pan un equipement t>itue dant> ta vitte-
centne ? Comment pouKna-t-it "nentabitit>en", t>un te ptan 
etecton.at, &a panticipation ? 
Le note de deux mediateunt, et>t a. etudien, ici : 
L'Etat. Appanemment non concenne pan te pnobteme, VEtat 
t>unveitte pountant attentivement tet> e{iett> de ta decen-
tnati&ation. Let> bibtiothequet> municipatet> ont ete peu 
toucheet» pan. te mouvement mait> ettet> peuvent benefiicien 
det> met>unet> d' accompagnement, pounvu qu' ettet> t>oient t>i-
tueet> dant> te contexte de tie&enence. L'Etat t>embte, en -
e&^et, voutoin encoun.agen tet> initiativet> intencommunatet> 
a tout> tet> niveaux. Vant> te domaine cuttunet, et patiti-
cutien.ement de ta tectuKe, te necent nappont de Rene 
RIZZARP0 pneconit>e det> aidet> hinancie.net> poun. encoutagen 
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V intZA.c.ommana.Zi.ti : 
"Si la. communz b-i&n la czlluZz d& bcu& dzr-Za. viz 
zuZtufizZZz,. .. iZ convA.&nt dz mi&tix OKQanlAzn. Za viz zuZtu-
xzZZz, 6on usagz pan. ZZA popuZat-Lon*, &on ii.nanczmznt, 
4>on admini&£ft.at<Lon. Qn &'y zmpZoizfia pa>t Zz& amiZion.ation& 
*ui.vantz& : Za pnzmizxz z&t Zz xzcoun4 a Za zoopzxation 
intZAcommunaZz,... qui 4'impoAZ dan4 Zz-i communz* uKbainz* : 
poun. Z' impZantation, Zz ^inanczmznt, Za mi*z zn n.z&zaux 
dz Azn.vicz& zt dz Zizux cuZtutizZ* qui appzZZznt unz com-
pZzmzntanitz dz ionction4 ou dz ni.vzaux zt dz& coopzna-
tion4 tzckniquz*. Cz JLZCOUA4 conczfinz pafiticuZizxzmznt 
Zz4 zn& zignzmznt* afitiAtiquzi, Zz* fiiAzaux dz bibZio-
tkzquzi..." * 
L&A bi.bZi.othecai.fLZ4. On connaZt Zz4 avatati4 dz Za coopz-
nation dan& Zz4 bibZiotkzquz4 K^an^ aii e4 . San4 4 ' attaxdzfL 
4UfL Zz* ickzCA zt Zz4 VZZZHtZ4, 0n pzut tifLZfL pfLOfiit dz& 
zxpznizncz& zt, &ufLtout, dz Z' impofitantz Ki^Zzxion qu'zZZz 
a 4u4citzz. 
C' z&t aux ptLO hzaionnzZ* d' zZaboKzn. dz* ptLopoAition4 
zn matiztLZ dz tLZtzaux intzfLCommunaux. 
Commznt conczvoitL, a. Z' zchzZon d'unz aggZomztLation, 
unz coZZabonation zntn.z ztabZiazmznti qui &oit iati&iai-
Aantz zt zntLickiaantz poux tou4 ? Pzut-on zvitzn Zz4 
dih&icuZtz* zvoquzz* pZu& kaut : 
- c'z*t Za bibZiotkzquz dz Za viZZz-czntxz, Za mizux 
dotzz, qui appoKtz tou4 Zz4 &zKvicz& zt nz KZ$oit 
Kizn zn KztouK. 
- Zz4 pztitzi bibZiotkzquzi dz Za pz.KiphzKiz ont pzuK 
d'ztKz pkagocytzz& zt dz pzKdKz ZZUK 4pzci&icitz. 
RzzZZz* ou imaginaiKZ*, ce4 cKaintz4 iont-zZZz& tou-
jouK6 un obttacZz, dani Z'ztpKit dzt> bibZiotkicaiKZA dz-i 
annzzi 90 ? 
La zncoKz, y a-t-iZ obtzKvation dz4 compoKtzmznt* 
dz4 ZzctzuKA ? E^t-zZZz zxpZoitzz ? 
*La dzczntKaZi&ation cuZtuKzZZz / Rznz RizzaKdo 
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Et t>i V on t>' a.tta.c.ha.A.t a ttiou.vo.ti dzt> obje.ctj.6t> 
communt» e.t comple.mznta.A.tie.t>, cont>Zditia.nt que. V on tiiunlt, 
AUK le. tztitilto-LKZ d'unz agglomitiation, le.t> mode.&e.t> n.idultt> 
de. - ta HibJL<Lothe.que. Uatlonate. 
- la BlbZ.L.othe.quz VubJLique. d'Infionmation 
- une. BLblZoth&quz Int&tiunivzn.t,JLtaltiz 
zt quztquzt> autn.zt> zncon.z... 
Sant> ptizjugzn. du n.zt>uZtat dz czttz nzchzAchz, on 
dzvinz quz Zzt> pn.opot>iti.ont> qul poun.n.aiznt zvzntuzltzmznt 
zn nzt>6on.tin. dzvn.ont ztn.z poun. Zz moint> nuanczzt».. . IZ 
•iztia d'autant pZut> intzn.zt>t>ant d' ob&znvzn. cz qui a zxL&tz 
ou zxit>tz autoun. du t>ujzt. 
METHOVOLOGJE 
Commznt zn zt>t-on an.n.ivz Za 1 
IZ fiaudn.a n.zpn.zndn.z Z' hit>totiiquz dzt> cadn.zt> int>ti-
tutionnzZt> dzt> bi.bZ-Lothe.quzt>. Lzt> auton.itzt> dz tutzZZz ont-
zZZzt> ztz choit>izt> zn fionction dzt> obj'zcti£t> fiixzt> aux 
bibZiothzquzt>, dzt> coZZzctiont> ou dzt> commoditzt> dz gzt>tion 1 
y a-t-iZ dzt> dzfiinitiont) dzt> pubZict> cznt>zt> Zzt> {nz-
quzntzn. ? 
Etudzt> dz cat>. 
La n.zchzn.chz t>' appuizna pZut> panticuZizn.zmznt t>un 
3 aggZomzn.ationt> : 
- ChaJutfLZA- 40 000 habitantt> dant> unz aggZomzn.ation dz 
90 000 h. 
Lzctutiz pubZiquz : un n.zt>zau municipaZ a. Chan.tn.zt>, n.izn 
dant> Z' aggZomztcation. 
Sttiuciutiz intztLCommunaZz : dit>tn.ict zn coun.t> dz cont>titu-
tion a. paKtin. d'un t>yndicat intzncommunaZ. 
- LonJ.e.nt - 65 000 h. dant> unz aggZomzn.ation dz 1 20 000 h. 
Lzctun.z pubZiquz : un n.zt>zau municipaZ a Loniznt, unz 8.M. 
dant> Zzt> 5 pn.incipaZzt> viZZzt> dz Z' aggZomzn.ation. 
Stn.uctun.z intzn.communaZz : dit>tn.ict (pat> dz compztznczt> 
cuZtun.zZZzt>) 
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- La Roehette. - SO 000 k. dant> unz aggtomin.ati.on de. 
110 000 k. 
L&c£un.& pubtique. : un ni&zau municipat a La Roc.ke.tte., de.*> 
8. M. dan& V aggtomina.ti.on, une. e.xpe.n.iznce. inten.communate 
e.n coun&. 
Stnuctun.e. inte.ncommunate. : S.l.i/.O.M. 
Si c&4 tn.oi& ca& dzvnont {aim V objet d'une. itude. 
ditaittie. e.t appn.o£ondie., it ne. ^audna pa& nigtige.n d' attzn 
voin ce. qui zxi&tz e.n matiine. de. coopination zt dz ttz&zaux 
intzncommunaux dan& dz* 6pkinz& di£{inzntz4> : 
- dan* tzA Vittz& nouvzttzi qui zxpinimzntznt dzpuit> ptu-
t>izuKA annizA dz6 nitzaux dz tzctuKZ pubtiquz, avzc dz& 
bonkzuKA divzK&. 
- dani tzt> dipaKtzmznti qui ont dija. CKH dzt> bibtiotkiquzt> 
intzKcommunatz-6, a t' initiativz dzt> 8.C.P. 
- a VunkzKquz (75 0 00 k.) qui mzt zn ptacz unz coopiKation 
intZK-bibtiotkzquzi au nivzau dz ta Communauti uKbainz. 
- a Saint-Etiznnz qui zxpiKimzntz un typz dz coopiKation 
zntKZ itabti&&zmznt& qui Kztzvznt d'autoKiti* dz tutzttz 
di&&iKzntzi . 
- a MontaKgit> dont tz diAtKict a pKit> zn ckaKgz dzi acti-
viti& cuttuKzttzi [tkiatKZ, notammznt). 
Lz.6 autKZi &zctzuK& de ta cuttuKe dzvKont, zn z&&zt, 
ztnz pKit> zn comptz, t>ant> quz t'on puit>t>z dija conctuKZ a 
unz zxactz iupzKpo&ition dzt> Kiut>t>itzt> zt dzt> zckzct>. Mait> 
it bZKait juitzmznt intiKzaant dz voiK t>i czux-ci t>ont 
ditzKminiA paK tz domainz conczKni [zt>t-it ptut> ^acitz dz 
mzttKZ zn ptacz dzt> actiont> dz coopiKation ponctuzttz*, 
commz tz tkiatKZ ?) ou paK tzt> modatitii dz mi&z zn OZUVKZ 
dz ta coopiKation (zxiAtzncz d'unz convzntion, gzt>tion 
dinzctz pan tz di&tnict, ztc...) 
Lzi> pKatiquzi dzt> pubticA 
Ettz.4 dzvKont ztKz obt>ZKvizt> dant> t' optiquz dz ta KzckzKckz : 
- zonzt, dz diptaczmzntt> a t'intiKizuK dz t' aggtomiKation. 
- butt> dzt> diptaczmzntt> [tnavait, tycizt>, czntKZt> commzK-
ciaux, ztc...) 
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- domic.lli.cLti.on zt tn.ancke.6 d' age. de..6 atiJLiia.tzufii de. 
bibliothe.que.& d'itudz 
bibJLiothe.que.& de. quatitie.tit> 
di& c.othe.que.4 
bibtiobuA 
- int&ntionA ptiiotiitaitie* d' utitiAation d&A iquipe.me.nti 
[ZoiiitiA, tL&che.tic.h& pti&ci&&, ...) 
- p&tic&ption quantitativ& du tL&& &au d& bibtioth&qu&A iutL 
V agglom&tiation. 
- ivatuation d& V &Hon.t d& d&plac.&m&nt qu' un l&ct&uti &&t 
pti&t a loutLnin. pouti att&indti& - un K&nt>&ign&m&nt 
- un ZivtL& ptL&cit> 
- un li&u d& Z&ctutL& 
C&.6 t L&nt> &ign&m&ntt> i&tLont K&cu&iZZi& &n &xpZoitant 
Z&A &tatit>tiqu&6 d&t> bibZioth&qu&&, ZoK&qu' &ZZ&6 &xi&t&nt 
&t &n diifiuiant un qu&&tionnaitL& couKt aupK&t, d&i uiag&K&. 
L&i itKat&gi&6 d&& &Zut>. 
Un guid& d' &ntK&ti&n t>&Ka pZut> appKopKii pouK K&cu&iZ-
ZiK Z& point d& vu& d&t> &Zut>, a. condition d& pouvoiK &n 
K&ncontK&K un nombK& t>u£^i&amm&nt t>igni£icatii. 
En faait, ce 6&Kont Z&t> qu&t>tion& ouv&Kt&A qui p&K-
m&ttKont d& j'ug&K du d&gK& d& matuKiti d& Za Ki&Z&xion 
dant> c& domain& pK&cit>. 
ku-d&Za d& Za conc&ption qu' iZt> ont d& Za pZac& d& 
Za bibZioth&qu& dant> Za vi& d& Z&uKt> admini&tK&A, iZ lau-
dKait connaltK& Z&uKt> point& d& vu& &UK Z' int&KcommunaZiti 
&t, notamm&nt, Z&& avantag&i &t inconv&ni&ntt> qu' iZt> 
voi&nt a Z'attKibution d& comp&t&nc&A cuZtuK&ZZ&& aux 
0Kganit>m&t> int&Kcommunaux. 
L&& bibZioth&caiK&t>. 
lZt> t>&Kont &oZZicit&&, &gaZ&m&nt t>out> £oKm& d& 
guid& d' &ntK&ti&n, pouK donn&K Z&UK avit> t>uK Za coop&Ka-
tion, ZivK&K Z&UK &xp&Ki&nc& &t Z&t> Z&gont> qu'iZt> &n 
ont tiK&&6. 
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IZ bQ.tia.it intitizaoLYit dz 1&& intztiKogzn. Auti ta. 
pztLtzption qu' il& ont dz Izuu public& zt dz Za napptLO-
ckztL dz& tLZ&uttat* dz V znquztz aupn.e.A dz.& u&age.tLA. 
On ZzutL dzmandztLa e.n&in dzA pnopo&itionA de. AOZU-
tionA aux pttobZ&mzA AOUZZVZA pan. c&ttz tizchzttchz, qu'ZZZZA 
ioient d'otidtLZ poZitique. ou bibZioth&conomique.. 
********* 
La di^icuZte. de. ce.tte. itude. tient a AZA dzux 
dimznAionA indiAAociabZzA : AocioZogique. e.t poZitique.. 
V&vant Za n&aZitz du ptLobZe.me. qui &e. poAe. ave.c dz pZut> 
e.n pZuA d' acuite. aux viZZzA moy&nnzA, iZuA zt bibZio-
thicaine.A ne. pe.uve.nt pZuA ignomtL ZZA donnizA AocioZo-
gique.A de.& phinome.ne.A de. Zzctune.. 
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B I B L J O G R A P H J E  
Lz-4 om\}Ka.QZ& zt atitlc.lz& &ile.c.tionni& i.c.1 dolvent 
petime.ttsie. d' on.ie.nten. la ne.c.kenc.ke e.n din.e.c.tion dz.4 pn.inc.i~ 
paax. domaine.& ou. e.lle. de.vn.a &' ave.ntun.e.n. 
Si pe.u de. ttiavaux ont itz mznz& pn.zci&zmznt 6uh. Iz 
&ujzt, on Iz ttiouvz pn.z&znt dan& dz nombn.zuAZ& nzhtzxion& 
zt on nz pzut V abondzn. t>an& avoin. n.zc.znt>z, au ptizalablz, 
l' z&&zntizt dzt> public.ation6 &un. la placz dz& bibliotkzquz* 
dan& tz.6 in&titution* zt potitiquzA cuttun.zttz&. 
L' z&&zntizt dzt> ztudz& &uh. tz&> pubtic& a ztz mznz a 
ta Bibtiotkzquz Pubtiquz d'InfioKmation zt cz &ont dz& pi&tz& 
intzn.z&&antz& poun mznzn. unz nzfitzxion &un. t' adzquation dz 
t' oiittz zt dz ta dzmandz zn matiztiz d' zquipzmznti dz tzctun.z. 
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I - LA PLACE VE LA BIBL1QTHEQ.UE VANS L'UN1VERS VES IMSTI-
TUTIONS : HISTOIRE ET EVOLUTION. 
1. Hi&tojULt d.e.& bi.btjiothe.qu.z6 pubtiqaeA en FJtance de. ta 
Revotution a 1939 / G.R. Ban.ne.tt. Pan.it> : Pnomodii/ 
C&nc.Ze. de. La Libnain.iz, 1987. 
Ce.tte. e.tude. hi&ton.ique. de.taiZZiz montne. a quzt point 
Ze. pubZic a e.te. Ze. gn.and abt>e.nt d&i bibZiothe.que.t> ditzi 
"pubZique:t>" j'ut>qu'a. une. ipoque. nicznte. 
2. Le& bibtiotkequei pubtiqueA en Tnance / Henxi Comte. 
Lyon : E.H.S.B., 1977. 
Le.t> ne.tand& de.t> bibZiothe.quzt> {nangait>zt> &un Zz.6 autn.e.& 
payt> tizndnaient a. de.& nai&on& hi&tonique:t> &t &tnuctumZZ&t>. 
1Z aunait manque. une. ve.nitabZe. poZitique. dz dive.Zoppe.me.nt 
du n.zt> zau. Si Zzt> chot> zt> ont zvoZuz dz puit> 1 977, Z' anaZy&z 
d'Hznni Comtz nz&tz zcZainantz t>un Zzt> bZocagzt> qui induit>znt 
Zzt> compZzxitzi inAtitutio nnzZZzt,. 
3. Le-& bibtiothzquzi / Andnz Mat>t>on, Vzni& PaZZizn. 
Panit> : P.U.F., 1 9 86. [Q_uz t>ait>-jz 11 
La bibZiothzquz pubZiquz zt>t Za ^ onmz Za pZut> nzczntz 
dz bibZiothzquz. C' z&t aut>6i czZZz qui tznd a ab&onbzn. Z'zn-
AzmbZz dzt> mit>&ion& : Azchznchz, divzntii&zmznt, infionmation. 
On notz quz Zz-6 payt> non.diquzt> zt angZo-t>axont> ont n.z£onmz 
Zzun Zzgi&Zation zn ^ onction du nayon d'action dzt> zquipzmzntA. 
4. Cottoque AUJL ta tectufce pubtique. Slicz. Mai 1 9 75. in 
BuZZztin dz& BibZiothzquzt> dz Fnancz. VoZ. 20. N° 7. 1 97 5. 
Unz intznvzntion dz Jzan-Piznnz Soit>t>on z&quit>t>z Za 
voZontz gouvznnzmzntaZz dz Z'zpoquz zn matiznz dz dzvzZoppz-
mznt dz Za Zzctunz pubZiquz ; on y tfiouvz Z' z&Azntizt dzt> 
zZzmznti> qui ont avon.it>z Zzt> mutationi dzt> bibZiothzquzt>. 
5. Le& bibtiotheque& en liance : n.appon.t a M. Ze Pnemien 
Minit>tn.e / Pienne Vandevoonde. Panit> : Miniitene de Za 
CuZtun.e, 19 81. 
Ce nappont etabZit un biZan conitatant Z' evoZution dzt> 
bibZiothzquzt>, au coun.t> dzt> annzzi 1 970 . 1Z pn.zconit>z, 
d'autnz pant, un centain nombne de ne{onmet> et de pn.ion.itet> 
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qui 6e.fion£, pouti l' e.6&e.nt<L&£, Za Aub&tance. de. Za. poZitique. 
de. Za VZn.e.e.tion du LZVAZ dan& Ze.4 annie.& 80. 
6. PouA itne potA.ti.que. du ZZVKZ zt d& Za Ze.c£uJie. : nappotit 
de Za c.ommi.6AA.on du ZA.VA& &t d& Za Z&ctuh& au Min<L&tli& d& Za Cuttusi& 
/ Rob&n.t Pingaud, J&an-CZaud& BaAti&au. PatiiA : VaZZoz, 19 82. 
7. Ve.czntn.aLZi.6ati.on &t bZbZi.othzquz& pubZique& : Z&& bi.-
bZi.otk&qu&& dzi coZZzcti.vi.tz& tzn.n.itoniaZz* / &oui> Za 
dih.. dz Loui.6 Yvzn.t. in BuZZztin dz& BibZiotkzquz& dz 
Ftiancz. Tomz 29. N° 4. 1984. 
Cz h.appoh.t au Vinzctzuh du Livh.z zt dz Za Lzctunz fiait 
ztat dz Za nzaZitz dz* bibZiotkzquzi pubZiquzi a Za vziZZz 
du thanifi&nt d& compztzncz*. Panmi Z&& h.&commandation& du 
ghoup& du thavaiZ : un& Zoi Auh. Z&& bibZiotk&qu&A, Za coo-
p&h.ation a tou* Z&i nivzaux zt unz Kzdziinition du noZz dz 
Z'Etat. 
8. BibZiothzqu&& et Zectun.e pubZiquz : znth.ztizn avzc 
Jzan Gattzgno. in Lz Vzbat. M° 48. 1988. 
La ckancz dz& bibZiotkzquzi pubZiquzi c'z&t d'avoih. 
ztz poh.tzz& pah. Zz mouvzmznt dz dzmochati&ation dzi pna-
tiquzi cuZtuh.zZZz&. Lz-6 zZu& ont a&bociz imagz dz Za bi-
bZiotkzquz zt imagz dz Za viZZz. 
9. Le-& bibZiothequz* ont Ze vent en poupe / Mantinz PouZain. 
inL'Etat dz Za Fh.ancz zt dz -ie-S kabitant&. Pah.i& : La Vz-
couvzitz, 1989. 
Si Zz tiz&zau dz& bibZiotkzquz& n' z&t pa& zncotiz compZzt 
zn Ftiancz, on nz pzut quz con&tatzh. Zzuh zxttiaotidinaitiz 
"miiz a jouh" Aanctionnzz pah. un AUCCZA incontz&tabZz. 
Loin dz& kabituzZi di&couh.& dz dzpZotiation &un Za Zzctutiz, 
czt atiticZz zxph-imz unz tizaZitz hatizmznt mi&z zn vaZzuh.. 
10. BuZZztin dz& BibZiotkzquz& dz Ftiancz. Tomz 35. N° 1 . 1990. 
Van& Zz do&&izh. con&acKZ a Za dzcznttiaZi&ation, on 
thouvz unz &ztiiz d' atiticZz* qui h.zph.znnznt th.oi& con&ta-
tation& : Zz biZan pZutot po&iti{ du th.an&izh.t dz& B.C.P., 
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Za ne.c.&66lti d'un Atatut zt d'une. lon.mati.on communt> poun 
te.& p&nt>onne.Z&, V obtigation d& coopination poun con&t<Ltu&n 
de..6 ni*e.aux coh.ine.ntA e.t igal<Ltaine.i>. Nou& KztJLe.ndn.ont> 
paKticutizKzmznt Za contK<Lbut<Lon dz BzKtKand CaZzngz zt 
OZ<LV<LZK VoubKoH [&UK Zz-6 bibZZothzquzA intzKcommunaZz6) 
zt czZZz dz Jzan-MaKc BoKdizK, commz iZu ZocaZ. 
11. ESPMT. N° 3-4. MaKA-AvKiZ 1991. 
En t>z pznchant t>uK "La ZzctuKZ zt Zzt> bibZlothzquz&", 
cz numiKo d'E&pK-Lt donnz Za paKoZz i dzt> chzKchzuKA, i>ocio-
Zoguz.6, bibZiothicaiKz* qui Kit>umznt Zzt> tzndancz* du dit>-
COUKA actuzZ, dant> &zt> contKadictiont> zt &zt> quzAtionnz-
mznti : Z'icKit z&t-iZ dipat>t>i ? quzZt> documznti dant> 
quzZt> zquipzmznt* pouK quzZi pubZic* ? 
ApKZt> czt> contKibution^ pzKtinzntzt>, novatKiczt> pouK 
czKtainz*, Zz di&couKt> dz Z'actuzZ ViKZctzuK du LivKz zt 
dz Za LzctuKz appaKa.it dit>uzt zt inconii&tant. 
12. La bZbZi.othe.que. / &ou& Za diK. dz RichaKd FiguizK. 
AutKzmznt ; SiKiz Mutation*. N° 121. AvKiZ 1991. 
Lz point Zz pZu& Kicznt &UK Zz KZVZ zt Za KiaZiti 
dzt> bibZiothzquzt> d' hizK zt d' aujouKd' hui. 
II - LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA CULTURE. 
13. PKa.tlqu.z6 cuZtuKzZZzt> zt poZitiquzt> dz ta cuZtuKz. 
Tzxtzt> Kiunit> paK ¥Kanq.oit> ChazzZ. TaZzncz : Mait>on 
dzt> Sciznczt> dz Z'Hommz d' Aquitainz, 1990. 
A paKtiK d'unz itudz t>ocioZogiquz t>uK Zz phinomznz 
cuZtuKzZ dant> cinq viZZzt> du Sud-Ouzt>t, t>z digagznt Zzt> 
nouvzZZzt> pKatiquzt, dzt> annizt> SO : pKit>z dz cont>cizncz 
paK Zzt> iZut> d'unz nouvzZZz &OKCZ dz ^Kappz iZzctoKaZz, 
ichzc dz Za dimocKati&ation, montiz zn £OKCZ dzt> pKoizt>-
&ionnzZt>, t>ucczt> dzt> poZitiquzt> contKactuzZZzt>. 
14. Le. je.u du catatoguz : Zzt> contKaintzt> dz Z'action 
cuZtuKzZZz dant> Zzt> viZZzt> / EhKaKd FKizdbzKg, PhiZippz 
UK^aZino. PaKit> : Za Vocumzntation fKanqait>z, 1 9 84. 
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Lz dive.Zoppe.mznt dzt> actiont, cu.Z£u>izZZz& iz {aZt 
Zz pZu-6 Aouvznt dan& Z' lnzokinznc.z. Lz& vi,ZZz& zmpiZznt 
ou juxtapoAznt dz& manJL{zbtati.onA, dz* iqu4.pzmznt&, dz& 
6z&t<i.vaZA, dani dzi doma<LnzA au&Ai. vani.it, quz Z' anzkio-
Zogiz, Zz nock ou Zz patni.moi.nz, &ant> avoi.n di^ini, au 
pniaZabZz, unz poZitiquz ni^Zichiz, a pantin. dz& bz6oi.nt>. 
15. Le.4 munlci.paZi.ti6 e.t Za c.uttu/tz : Za cuZtunz Zivniz 
a zZZz-mzmz ? / Ehnand Fnizdbzng, Phi.Zi.ppz UnfiaZino. 
i.n Et>pnit. Mant> 1 9 84. 
Pnzt>zntant Zzun anaZy&z du "jzu du cataZoguz", Zzt> 
autzunt> 6tigmati.&znt Z' ab&zncz dz cni.tinz& dz choix. zt 
d' ivaZuatlon dant> Zzt> poZitiquzt, cuZtunzZZzt> municipaZzt>. 
CzZZzt> - ci. t>z nidui.t>znt, zn &a4.t, a dzt> " aZZocationt> dz 
nzt>t>ounczt>" dont Za dzt>tinati.on pzut changzn au gni dzt> 
aZtzn.nanczt> poZi.ti.quzt>. 
16. Une. ani.mati.on 4ondzz &un. unz poLi.ti.quz d* zqulpzmznt / 
Guy Sazz. in Lzt> cahlznt> dz Z' animatlon. N° 16. 1 979. 
Quand Zzt> vi.ZZzt> cniai£yitdzt> iqui.pzmzntt> t>ocio-
cuZtun.zZt> avant dz t>avoln cz qu'zZZzt> aZZalznt zn &ai.n.z. 
17. Rappofut t>un. Zz 9° pZan dz dzvzZoppzmznt zconomiquz, 
4>oci.aZ zt euZtu/Lzt : 1 984- 1 988. Panit> : JounnaZ 
0 66i.ci.zZ, 1983. 
Czttz annzxz a Za Zoi du 13 jui.ZZzt 19 83 di^init 
Zzt> pni.on.ltit> cuZtunzZZzt, poun Zz 9° PZan : nouvzZZzt, tzch-
noZogizt> dz communicati.on zt divzn.t>i.6i.cation dzt> pnatiquzt>. 
Lz nit>zau dzt> bibZiothzquzt, doit ztnz itzndu "zn nait>on 
du tn.it> Zangz impact t>ociaZ dz czt> iquipzmzntt,". 
18. Le LivJie. e.t Za Zzctun.z pubZiquz. in Conn.zt>pondancz 
municipaZz. N° 157-158. 1985. 
Cz dot>t>izn pnit>zntz unz t>iniz d' anticZzt, t>un Zzt> 
B.M. zt Zzt> B.C.P., a Z' occat>ion dz Za diczntnaZit>ation. 
19. Le.ctuAe pubZiquz : face aux dz^it> dz notn.z tzmpt> / 
Jzan-Manc BoKdizn. in BuZZztin dzt> BibZiothzquzt> dz 
Ftiancz. Tomz 35. N° 7 . 1 990 . 
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L' adjoint au Maiiz dz ?oitlzni> analy&z tz tioZo. nouve.au 
quz jouznt le.& blbllothzquz& de. vi&l&&-cznthe.&. Jt pote. avzc 
pe.ttt<Lne.nce. le pn.oble.me dz Za compztzncz dz& pouvoln.&. 
20. La dzczntxat4.&ati.on euZtun.ztte. : n.appon.t au minl&tnz dz 
ta CuZtunz / Rznz Rizzando. ?an.<L& : Za VocumzntatyLon 
ih.an$a<L& z, 1 990. 
Sun. Za dzmandz du MZn-L&tnz dz Za CuZtuKZ, Rznz RZzzan.do 
dKzaz un blZan pZutot po&ltli dz Za dzczntnaZZ&atlon cuZtu-
KzZZz zt avancz quzZquz* phopo&<LtZoni> pouh. h.znlon.czn Za 
dynamlquz dzi poZltlquzi ZocaZzi, &i.mpZ-L{iizh. zt zncouh.agzn 
Zz pan.tznan.iat, incitzn. a Za coopzh.ation intzh.communaZz, 
coh.n.igzn. Zz& inzgaZitzi, ttiouvzn. dz nouvzaux pubZic* zt 
mizux utiZi&zh. Zzt> nivzaux dz compztzncz tzn.tiiton.iaZz. 
21. La. poti.ti.que cuttuKette de* vitte& moyznnzi / 8. GiZi>on. 
in Coh.n.zi>pondancz municipaZz. kvniZ 19 89. 
22. Seti.vic.e4 pubticA tocaux : dzmandz, ofilKZ zt fiinanczmznt / 
PauZ BuKgat, CZaudz JzanKznaud. PaKii> : Economica, 198 
23. La dzcentKati&ation cuttuKette e.t ta potitique cuttuKzttz 
de-& cottectivitL& teift.itoKiate& : bibtiogKaphiz. 1 9 82-
1987. ?aKi& : Uini&tzKZ dz ta CuttuKZ, VzpaKtzmznt dz& 
Etudz& zt dz ta pKO&pzctivz, 1987. 
Unz ti&tz dz KzfizKznczi pKzdzu&z& &UK tz &ujzt. 
III - L'JNTERCOMMUNALITE. 
24. Le& 0Kgani&ati0n& inteKcommunatei / ChKi&tinz BKZchon-
Moutznz&. PaKii : Vattoz, 19 88. 
(Cott. Cottzctivitz& tocatzi) 
Tout cz qu'it iaut &avoiK &UK ta CKzation, tz& compz-
tzncz.6 zt tz ionctionnzmznt dz& &yndicat& dz communz*, di&-
tKict& zt communautzi> uKbainz*. 
25. L'inteKcommunatite. in CoKKZ&pondancz municipatz. 
N° 268. 1986. 
Cz do&i>izK KzgKoupz unz & ZKiz d' aKtictzi qui fiont tz 
touK dz ta quz&tion avzc unz incuK&ion au Quzbzc pouK voiK 
commznt fionctionnznt tz& "municipatitz& Kzgionatz-i dz comtz". 
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26. Enfiin du nouve.au. dan& Ze. domaZne. de. La c.oopeJiat<Lon 
4.nte.kc.ommunaZe.. in Conn.z&poyida.nc.z manlc.ipa.lz. N° 285. 1 9 88. 
C& do*A<Le.tL iai.t ztat de.4 concZu.6A.on6 de. Za comm4.66A.on 
Battb'Le.fi qu.<L 6'itait pznche.e., zn 1 9 87, 6uti Ze.6 6yndicat6 
•Lnt&ticommunaux. Un& Zoi 6uti Z' Int&ticommunaZitz itait pti&vue., 
e.n 1 9 82, pouti accompagnetc Za dice.nttiaZA.6at<Lon ; e.ZZe. n'a 
jamaA.6 &ti pti&6&nt&&. V&vant Z& d&v&Zopp&m&nt &H&ctli &t 
pti&vA.6<LbZ& d& Za coop&tiat<Lon int&ticommunaZ&, IZ faaut actua-
Za.6 &n Z&6 t&xt&6 qui. Z' &ncadn&nt, qu' LZ 6 ' ag<L66& du mA.Z<L&u 
tiuttaZ ou d&6 aggZom&tiat<Lon6. 
27. Le-A coZZe.ctZvZtL6 ZocaZ&6 / Btcuno R&mond, Jacqu&6 BZanc. 
PatiA.6 : Pti&66&6 d& Za fondation Hat<LonaZ& d&6 Sc<L&nc&6 
PoZ<Lt<Lqu&6/VaZZoz, 1 989 . 
Av&c Za d&c&nttiaZ<L6at<Lon, qu& 6ont d&v&nu&6 Z&6 <Ln6t<L~ 
tutlon6 poZltlqu&6 ZocaZ&6 ? Qu&ZZ&6 6ont Z&uti6 comp&t&nc&6 ? 
Ou 6ont Z&6 pouvoiti6 ? QU&ZZ&6 6ont Z&Utl6 tl&660UtlC&6 zt 
Z&UA6 ti&Zat<Lon6 av&c Z'Etat ? 
C&t ouvtiag& ttiait& cZa<Ln&m&nt d& c&6 qu&6t<Lon6- cZ&6. 
Z& chapA.ttL& (/I &6t patLt-LcuZZ&tL&m&nt con6acA& a Za coop&tLa-
tion <Lnt&tLCommunaZ&. 
28. La d&c&nttLaZ<L6at<Lon. \JoZ. 11 : V&c&nttiaZ<L6at<Lon e.t 
ZntefLCommunallte. / GIZZ&6 Uovan.<Lna, Samu&Z MantZn. 
Pan.l6 : Syno6 AZt&nnat<Lv&6/AVELS, 1 9 88 . 
S' appuyant 6un un h<L6ton<Lqu& d&6 <Ln6t<Ltut<Lon6 commu-
naZ&6 d&pui.6 Za R&voZut<Lon, Z&6 aut&un.6 6' attach&nt a d&mon-
tn&tL Z' <Lnad&quat<Lon d& Za d<Lm&n6<Lon mun<Lc<LpaZ& poun. £a<LtL& 
&ac& aux d&i<L6 &conomlqu&6. 
L& t L&gtLOup&m&nt d& commun&6 n&n^0AC& Z& pouvoZn ZocaZ. 
E6t-c& Za na<L6on poun. Zaqu&ZZ& Z&6 <Ln6tanc&6 nat<LonaZ&6 
Z'ont 6A. maZ ongan<L6&, au mom&nt d& Za d&c&ntn.aZZ6at<Lon ? 
L&6 aut&un.6 d&nonc&nt Z&6 amb<Lgu<Lt&6 d& Z'Etat, Z&6 
&aux pn&t&xt&6 d&6 con&Z<Lt6 poZ<Lt<Lqu&6 Zocaux &t d&montK&nt 
Za 6up&n.<Lo>Lit& d& ion.muZ&6 d& coopin.ati.on pZu6 Zi.bn&6, du 
typ& d&6 chan.t&6 int&ncommunaZ&6. 
29. Le.4 <Ln&t<Ltut<Lon6 poZ<Lti.qu&6 &t adm<Lni.6tn.at<Lv&6 d& La 
Ftiance. / Fnangoi.6& Vn&yiu6, Vnanc,oi6 d'Ancy. Pan.i.6 : 
EconomZca, 1987. 
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30. Bi.biJ.othe.qazA Zntz/LcommunatzA / Qtivizn. Voubn.o£6 / 
AOU.& La din. de. Be.ntn.and Calznge.. Macon : Bibliothique. 
ce.ntn.aZe. de. pne.t de. Saone.-e.t~Loine., 1988. 
A pantin d'unz e.nque.te. &un le.& pnatique.6 a6Aocie.e.& a 
La &n.ique.ntation de.& bibZiothe.que.& (phanmacie, coZ.te.ge., Zi&u 
de. tnavaiZ,. .. ) , Ze.* aute.un& pKopot>znt un pn.oje.t d' iquipz-
ment& int&ncommunaux, g&n&i pan d&& conv&ntionA ou d&A &tnuc-
tun&6 &xi*tant&A [SIVOM, SIl/U), av&c Z'appui d&& B.C.P. 
31. F.W.C.C. InionmationA / F&de.n.ation NationaZ& d&-6 Com-
mun&A poun Za CuZtun&. N° 100. V&c&mbn& 1990. 
Compt&-n&ndu d'un d&bat Zon.& d&A jounni&A int&nd&pan-
t&m&ntaZ&A d& MontZuQon. C&ntne. iun. Za Z&ctun&, dani Z& cadn& 
d& Za "Fun&un. d& Zin&", c& d&bat a Ze m&nit& d& m&ttn.& &n 
avant d&ux qu&*tion& - cZ&& : Z' int&ncommunaZite. &n mati&n.& 
d' &quip&m&ntt> d& Z&ctun& &t Z& d&v&Zopp&m&nt du A&ct&un 
"univ&n&itain&" d&6 bibZioth&qu&& municipaZ&i. 
32. La tzctaJiz pabtiqaz dan* L&& vitLz* nouvzttz* dz ta 
Ke.gi.on pa&t&iznnz. in BuLL&tin d&A BibLioth&qu&A d& 
Fnanc&. MoL. 19. N°7. 1974. 
La mi&& &n pLac&, &x-nihiLo, d'un K&A&au d& bibLio-
th&qu&& n&po&ant &un un& 6tnuctun& int&ncommunaL& &cLain& 
d'un joun di&lzKznt L&& avantag&i &t L&i> diHicuLt&i d& 
c&tt& &ntn&pnii&. 
33. Lz pKojzt dz ta mzdiathzquz dz Azctzan. zn 1983 / kLbzKt 
Rontin in Mzdiathzquzi pubLiquzt,. N° 65-66. 1 983. 
KLbznt Ront>in z&t un pionnizn dz L' intzncommunaLitz. 
L'idzz dz "bibLiothzquz dz 6zctzuK" avait ztz zLabonzz, 
zn iait, dzt, 1 965, mait> zcantzz panczquz dznangzantz. 
L' onganiiation qu'iL pnopo&z &' appuiz t>uK dzt> *>tKuc-
tuKZA zt du pzKAonnzL d'Etat zt mzconnaZt appaKzmmznt La 
KzaLitz poLZtiquz LocaLz. 
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II/ - LES PUBLICS 
34. Lz& ptLat-iqutA cultuJLZlLeA de-4 Fn.a.n$a.iA : 1973- 1989 / 
OZivi&tL Vonnat, Vzn<L& Cogne.au. PatLi* : La Vicouve.H.£z/Za 
Vocume.ntat4.on &tLan$ai&e., 1 990. 
LaKge.me.nt comm&nte, AUK le. modz tKagiquz, pan. le& 
midia*, cet ouvtLage. de.mandz un oeil att&ntii a. qui ve.ut 
de.czte.tL Ze.& t>i.gnz& KzvzZatzutL& d'unz modiii.cati.on dz* 
pKatiquzt> dz ZzctuKz. 
35. POUJL une. AocioZogiz de. La LectuKe : Le.c£un.e& e.t Lzctzutu, 
danA La FJiance contzmpotiainz / &ou& Za. diti. dz MatLtinz 
PouZain. Pan.it, : Czn.cZz dz Za Libnainiz, 1 9 88. 
QuzZquzi ztudzt) pontant &un Zzt> dimznt>iont> t>ociaZzt> 
dz Za Zzctun.z : capitaZ t>ocio-cuZtunzZ, agz, nzpnz*zntationt> 
du Zivnz, znvinonnzmznt, typzt> dz Zzctunzi, ... Czntainzt> 
idzzt> nz$uzt> t>ont battuzt> zn bnzckz. 
36. PubLic.6 a V oeuvne. : pnatiquzt> cuZtun.zZZzt> a Za BibZio-
thzquz PubZiquz d'InioAmation du Czntnz Pompidou / Jzan-
Fnan$oit> Ban.bizn-Bouvzt, Maninz PouZain. Panit> : B.P.I./ 
Za Vocumzntation inan§ait>z, 1986. 
Bizn quz Zizz a Z' utiZiiation d'unz bibZiothzquz 
atypiquz, czttz ztudz zt>t unz minz dz nznt>zignzmzntt> t>un 
Zzt> appnopn.iationt> pot>t>ibZzt> d'un Zizu dz Zzctun.z. On y 
nztnouvz Zzt> pnatiquzt> dzt> ut>agznt> dz bibZiothzquzt> pubZiquzt> 
zt czntainzt) cont>tatationt> dzvnaiznt pnovoquzn unz nz^Zzxion 
utiZz chzz Zzt> pnoizt>t>ionnzZt> dz Za Zzctunz. 
37. Con&tance.& et van.ianczt> : Zzt> pubZict> dz Za BibZiothzquz 
PubZiquz d'Inionmation / Mantinz PouZain. Panit> : B.P.I., 
1 990 . 
Rzt>uZtat d' unz t>zn.iz d'znquztzt> t>un Zzt> pubZict> qui 
inzquzntznt Za B.P.I., czt ouvnagz iait t>uitz au pnzczdznt. 
VznitabZz phznomznz, Z' a^Zuzncz dz Zzctzun.t> occat>ionnzZt> 
ou nzguZiznt> nz t>z dzmznt pat>. Lzt> ztudianti t>ont majonitain.zt>, 
nappzZant Zz manquz dn.amatiquz dz BibZiothzquzt> univzn.t>i-
tainzt>, mait> Zzt> motivationt> nzt>tznt tnzt> vanizzt>. 
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38. Vouceu/tA zt meXa.mo*ipho6e.& de& Kzncon.tn.zA : ta Sallz 
d' actu.ati.te. de. ta 8.P.I. zt &z& u&agzm / Man.t<Lnz Poutain. 
in Buttztin dz& BJLbt4.othzquzi> dz Ftiancz. Tomz 31. N°4. 1 986. 
Vzcatagz zntnz tz pn.ojzt dz& conczptzuni zt V utiti-
&ati.on qui zn z&t fiaJLtz. Ce con&tat mzt zn zvldzncz tz dz-
toutinzmznt dz ta 8.P.I. pan tz6 tzctzun..6, zn £oncti.on dz 
tzun. pnojzt i.mmzdiat, dz tzun.& habi.tudz&, dz tzun. oni.gi.nz 
6ocio-ph.o £z&&i. onnzttz ou du ha&an.d..., Aachant qu' unz mzmz 
pzn.ionnz pzut modiii.zn. &on compontzmznt zt avoin. ptu&i.zun.& 
uti.ti&ati.on± &uccz&&i.vz& dz& tizux. Mai& tzi tizux zngzndnznt 
zux-mzmzi dz& n.zacti.on& . . . 
39. L'Oe.jLZ a Za pagz : znquztz &un tz& imagz& zt tz& bibtio-
the.quz& / 1 zan-Ctaudz Pa&&zn.on, Michzt Gtiumbach zt at.. . 
Ed. abh.zgzz. Pan.i& : B.P.I., 1 985. 
Pan.-dzta t'ztudz dz f i.mpact dz fi.nthoducti.on dz 
t' audi.o-vi.iuzt zn bi.btiothzquz&, czt ouvtiagz ohln.z fi.ntzn.zt 
d'avoih. tzntz unz typotogi.z dz& utiti&atzun.&. 
40. Buttzti.n dz& Bi.bti.othzquz& dz Ftiancz. Tomz 31. N° 4. 1 986. 
Sou& tz tith.z "Pouh. tout pubtic", cz numztio ptiz&zntz 
unz &zn.i.z d'an.tictz& &un tz& ph.ati.quz& dz& pubti.c&, tzun.& 
I$agon& dz voin. bibti.othzquz& zt bi.btiothzcai.n.z& (zt i.nvzn.4 z-
mznt, czux-ci. ctioquznt quztquz* pon.tnai.ti dz tzctzun.&. .. ) 
41. Le che.&che.uA dan& ta bi.bti.othe.que de AecheAchz / 
hlicotz Robi.nz. Ln 8uttztln dzi Bibtlothzquzi dz FAancz. 
Tomz 22. N° 7. 1977. 
Un znquztz dztaittzz &UA tzi pAati.quzi dzi chzAchzuAi 
zn blbtiothzquz, tzi comzquznczi dz f Imptantatlon gzogAa-
phlquz, du ctaazmznt, dz f accuzlt, dz f acczi au documznt. 
42. Le* jzunei tAavai.ttzuA& et ta tzctuAz / Hlcotz Robinz. 
PaAi.i : ta Vocumzntation ^ Aanqaiiz, 19 84. 
Czttz znquztz aupAZi d'un pubtic pzu utltliatzuA dzi 
bi.bti.othe.quzi montAz a. quzt polnt czttzi-ci iont pzu adaptzzi 
a tzuAi bzioi.ni. Faut-i.t conczvoi.A dzi bibtiothzquzi pubtiquzi 
zn di.Azcti.on dz cz tzctoAat potzntizt ? 
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43. PouA.quo<L &c4ez-vo<L6 ? in BalZ&tin dzt> Bibliotkiqu.e.& dz 
FfLOLncz. N° 9. J 957. 
C'e-4^: £e fLiAuttat d'unz znquztz diligzntzz, zn / 957, 
pan Za Vix.zc.tion dz* BibZiotkzque,* dz Fn.ancz AUA. ZZ& moti-
vationt> dz Zzztuttz. 
IZ z*t intiizA^ant dz notzn. quz c' z*t aux bibZiotkizainzi 
(zt non aux Zzatz U>L&) quz Z'on *'zit ADTTZAAI. Vzuxizmz intz-
Kzt dz czttz znquztz : Za nipon&z dz* bibZiotkic.aixz6 ZAt 
unanimz "On Zit pouh 4 z di&tKaiKz, bzaucoup pZu& qu'avzc. 
Zz &ouc.Z dz &' inAtKuiKz". Lz-i commzntaiKZA pKi{iguKznt Zz& 
ZKKzmzntA dz* pnofizAAionnzZt dam Za di&inition dz ZZUKA 
miAAion*, ou, au contKaiKZ, Zz& dynamiquz* qui vzKKont Zz 
JOUK, quzZquz* anniz* pZuA taKd. 
44. EipaczA du ZZv/lz : pzKczption zt u*agz6 dz Za cZat>t>i£i-
cation zt du cZaazmznt zn bibZiotkzquz / EZitzo VzKon. 
VaKit> : BibZiotkzquz VubZiquz d' ln{oKmation, 1 9 89 . 
En itudiant Zz compoKtzmznt dz& ZzctzuKA dant> quatKZ 
bibZiotkzquzt,, E. ViKon ztabZit unz typoZogiz dz& utiZiAationi 
poAAibZz* dz Z'ZApacz. TZ mzt a maZ, paK Za mzmz occaiion, 
quzZquzi czKtitudz* dzi bibZiotkicaiKZi... 
45. La FfLance ZZZzttK&e. / Jzan-PizKKZ ViZii. PaKit, : SzuiZ, 1 9 87. 
On nz pzut znvitagzK dz ZuttzK contKZ Z'iZZzttKibmz 
&an* ivoquzK Zzt, indi&pznt>abZzt> AtKuctuKzt, dz pKoximiti zt, 
4untout, Zz paKtznaKiat : Zzt> bibZiotkzquzA doivznt t>' in-
4iKZK dant> dzt> Kit>zaux d'action mait> nz pzuvznt Kizn ^ aiKz 
t>zuZzt>. 
46. Lectux.e& pKicaiKZA : itudz t>ocioZogiquz t>uK Zzt> ^aibZzt, 
ZzctzuKt, / JozZZz BakZouZ. PaKit, : B.P.J., 1 987. 
Lz4 laibZzA ZzctzuKt> nz &ont pat> dzt> non-ZzctzuKt>. 
LzuKt> pKatiquzt> &ont ztKoitzmznt dipzndantzi dz Za KzpKi-
Azntation du modzZz cuZtunzZ dominant dont iZi 4ont, zn 
quzZquz t>0Ktz, Zz "nigatifi". 
47. LectuA.z e.t bibZiotkzquz* pubZiquz*. CoZZoquz. Hinin-
Bzaumont. 1981. LiZZz : O^icz RzgionaZ dz Za CuZtuKZ, 1983. 
48. LZJLZ : znquztz Au*. la pZunaZitz dzt> mondz* dz ta tzctuAZ / 
MaKtinz HaHKZckoux. 
Tkzt>z 3° cycZz : SocioZogiz. PaKit, (/III. 1 9 87. 
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V - MARKETING EN BIBLIOTHEQUE : ENQUETES ET PROMOTION 
49. Etu.de. de. mi.ti.eu et 4tfLa.te.gieA de. pA.omoti.on dz6 &en.vic.e& 
documenta.i*LZ& / Rijzan Sa.va.fid. in Vocumzntation &t 
BibZiothzqu&A. VoZ. 32. 1986. 
Lz.6 A&fivic.zi docum&ntaifL&A doivznt 6' appuyztt &uti une 
itudz pfL&cit, & dz ZzutL pubZic pouA ckoi&iti un typz dz ptLomo-
tion adaptzz. 
50. Bibtiothe.que.6 municipatzA et animation / Bznnadzttz 
SzibzZ. PatLiA : VaZZoz, 1 9 83. 
Lz dzvzZoppzmznt dz Z'animation dan& Zz.6 8.M. a accom-
pagnz Za ctLZation dz nouvzaux zquipzmznt*. 
L'ztudz monttLZ notammznt dzt> dit>patLitz& zntKz viZZz&-
cznttLZ* zt viZZz.4 pztLiphztLiquzt,, zntnz bibZiotkzquzt, bizn 
ou maZ dotzz.4. 
L' animation z&t utiZi&zz commz moyzn dz ptLomotion. 
A-t-zZZz toujoutLA ^ait Z' objzt d'unz ztudz d' ob jzctifa . 
51. Pnatique. zt anaty&z dz& znquztz& pan. &ondagz / MatLC 
VzfL00, Annz-Maniz Vu&&aix. Pan.i& : P.U.F., 1 980. 
52. Enque.tz* zt anaty&z& dz donnzz* / Jacquzt, Mo&catLoZa. 
PaKii : VuibztLt, 1 990 . 
53. L' anJt de. fe.nque.te. : guidz pnatiquz / Vannit, HatLvato-
pouZo&, Vvz&-FtLzdztLic Livian, PkiZippz SatLnin. Patiit, : 
EytLoZZzA, 1 9 89 . 
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